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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Optimization of physical functioning 
of patients before and after total hip 
arthroplasty 
1. Het meten van het fysiek functioneren van de patiënt dient een vast onderdeel te zijn
van  een  preoperatieve  screening  binnen  het  zorgpad  voor  een  totale  heup.  (dit
proefschrift)
2. Het  hebben  van  obesitas  zou  geen  reden  mogen  zijn  voor  af‐  of  uitstel  van  een
operatie, mits de patiënt voldoende spierfunctie heeft. (dit proefschrift)
3. Bewegen heeft een zinvolle betekenis in zich. (dit proefschrift)
4. In  tegenstelling  tot  wat  de  omgeving  denkt,  kunnen  kwetsbare  ouderen  veilig
intensief trainen. (dit proefschrift)
5. De praktijk moet eerst vertaald worden naar onderzoek, niet andersom. (valorisatie‐
hoofdstuk)
6. Gestandaardiseerde  oefeningen  horen  niet  thuis  in  een  therapeutisch
trainingsprogramma.
7. ‘At your request’ in ziekenhuis Gelderse Vallei beperkt zich ten onrechte tot alleen de
voeding van de patiënt.
8. Een goede testscore kan nooit het einddoel van een behandeling zijn.
9. Een bed is om in te slapen.
10. Aj in t ziekenhoes terechtkomt, dan loaten ze je doodgaon. (mijn oma)
11. Do not go where  the path may  lead, go  instead where there  is no path and  leave a
trail. (Ralph Waldo Emerson)
Maastricht, 5 oktober 2017 
Ellen Oosting 
